











患者女，40岁，2015年 12月 15 日患者因面部肌肉麻木，
眼睛闭合不全，口角歪斜 3 d，就诊于我院神经外科门诊。既
往史:无糖尿病、高血压等病史;否认食物、药物过敏史。体





断:左面神经炎。2015年 12月 15日医嘱:迈之灵片0． 3 g，po，
bid;螺内酯片 20 mg，po，tid;泛昔洛韦胶囊0． 25 g，po，tid;醋酸
泼尼松片 60 mg，po，qd;替普瑞酮胶囊 50 mg，po，tid;复方地龙
胶囊0． 56 g，po，tid;三维 B片 2 片，po，tid;疗程 35 d。维生素
B1注射液 100 mg，im，qd;甲钴胺注射液0． 5 mg，im，qd;疗程 7
d。2016年 1 月 11 日复查，体检:T 36． 1℃，P 78 次 /min，BP
125 /86 mmHg。症状基本同前，体征减轻，无露白，未完全恢
复。在患者原治疗基础上加用鼠神经生长因子注射剂(未名
生物医药有限公司，规格:18 μg，批号:20150905)18 μg +
0． 9%氯化钠注射液 5 ml，im，qd。用药当日患者诉肌注鼠神
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